





































































































































































































































































































































































に注目すると，A 集落の標高は 25m から 50m，
B集落は 25m未満であり，どちらも低地の集落
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　本稿の主要事例集落である A 集落は，地区 a

































注目すべきは色麻町において 2005 年から 2010
年に農家数が急減している点である。属地統計
である作物統計調査から色麻町の耕地面積をみ













	 本稿の主要事例集落である A 集落は，a 地区


















地区 b と地区 c では全居住世帯の合議によっ





　次に地区 a から地区 c における農地の状況を















































地区の農地は 1 筆あたり 80a を基準とする区画
に拡大し，現在，a地区の農地は，後述する営農


























を，a-1区や a-2区という Zoon レベル，地区 a
という範囲の District レベル，色麻町が範囲で

































	 次に a 地区において組織化の進展がみられた



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の事例集落 A では，Country レベルの農業施
策に対応する形で農業の組織化が進み，組織の















の労力を要する地区 b および地区 c は組織の
範囲には含まれなかった。そのため，営農組織
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